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Information sur le programme
Le Centre de recherches pour 
le développement international 
(CRDI)
Dans le cadre des activités du Canada dans 
les secteurs des affaires étrangères et du 
développement, le CRDI investit dans le savoir, 
l’innovation et les solutions afin d’améliorer les 
conditions de vie dans les pays en développement. 
Le CRDI collabore avec de nombreuses parties 
prenantes, notamment des organisations de la 
société civile, des instituts de recherche sur les 
politiques publiques, des organismes régionaux et 
des services gouvernementaux afin d’encourager 
la croissance, de réduire la pauvreté et de susciter 
des changements positifs à grande échelle.
Au sujet du Centre d’excellence 
sur les systèmes ESEC
Hébergé au Centre de recherches pour le 
développement international (CRDI), le Centre 
d’excellence sur les systèmes d’enregistrement 
et de statistiques de l’état civil (ESEC) est un 
centre international de savoir et de ressources qui 
appuie activement les efforts nationaux visant à 
élaborer des systèmes ESEC efficaces et intégrés. 
Le Centre collabore avec des organisations et des 
experts, afin de faciliter l’accès à l’information et à 
l’expertise, notamment aux normes, aux outils, aux 
données de recherche et aux bonnes pratiques à 
l’échelle mondiale.
Le Centre d’excellence a été créé grâce à la 
contribution financière d’Affaires mondiales 
Canada et du CRDI, et apporte lui-même une 
contribution directe au travail du Mécanisme de 
financement mondial, une importante plateforme 
de financement de la Stratégie mondiale pour la 
santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent 
du Secrétaire général des Nations Unies.
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I n t r o d u c ti o n
L e pr é s e nt r a p p ort vi s e à d o n n er u n a p er ç u d u 
s y st è m e d’ e nr e gi str e m e nt et d e st ati sti q u e s d e 
l’ ét at ci vil ( E S E C) a u B ot s w a n a.
L e s r e n s ei g n e m e nt s o nt ét é r e c u eilli s a u m o y e n 
d’ u n q u e sti o n n air e r e m pli p ar l e s a ut orit é s d u 
B ot s w a n a c h ar g é e s d e l’ e nr e gi str e m e nt et 
d e s st ati sti q u e s d e l’ ét at ci vil, e n j a n vi er  2 0 2 0, 
et c o m pl ét é s p ar u n e x a m e n s ur d o s si er d e s 
d o c u m e nt s di s p o ni bl e s. L e r a p p ort pr é s e nt e, e ntr e 
a utr e s, l e s él é m e nt s s ui v a nt s : 
 d e l’i nf or m ati o n g é n ér al e a u s uj et d u p a y s; 
 u n e s él e cti o n d’i n di c at e ur s p erti n e nt s p o ur 
l’ a m éli or ati o n d e s pr o c e s s u s d u s y st è m e E S E C; 
 l e s a cti vit é s d e s p arti e s pr e n a nt e s; 
 l e s r e s s o ur c e s di s p o ni bl e s et n é c e s s air e s p o ur 
r e nf or c er l e s s y st è m e s E S E C et l a c o or di n ati o n.
B r ef p r o fil d u p a y s 
L e B ot s w a n a e st u n p a y s e n cl a v é d’ Afri q u e 
a u str al e. Il e st e nt o ur é a u s u d et a u s u d - e st p ar 
l’ Afri q u e d u S u d, a u n or d - o u e st p ar l a N a mi bi e 
et a u n or d - e st p ar l a Z a m bi e et l e Zi m b a b w e. L e 
d é s ert d u K al a h ari c o u vr e pl u s d e s d e u x ti er s d e 
l a  s u p er fi ci e t ot al e d u p a y s. 
L e B ot s w a n a e st di vi s é e n 1 7  di stri ct s a d mi ni str atif s, 
d o nt 1 0  di stri ct s r ur a u x et 7  di stri ct s ur b ai n s, q ui 
s o nt a d mi ni str é s p ar 1 6  a ut orit é s l o c al e s ( c o n s eil s 
d e di stri ct, c o n s eil s m u ni ci p a u x o u c o n s eil s 
d e  vill e).
 S u p er fi ci e : 5 8 2  0 0 0  k m 2
 P o p ul ati o n t ot al e e sti m é e : 2  0 2 4  9 0 4 1,  
a v e c u n t a u x d e cr oi s s a n c e a n n u el e sti m é à 
1, 9  p o ur c e nt 2 . A u t ot al, e n 2 0 1 83 , 6 9  p o ur c e nt  
d e l a p o p ul ati o n r é si d ait d a n s l e s vill e s, l e s  
3 1 p o ur c e nt r e st a nt s s e tr o u v a nt e n z o n e r ur al e.
 C a pit al e : G a b or o n e
 L a n g u e s d e tr a v ail o ffi ci ell e s : a n gl ai s et 
s et s w a n a
 Mi ni st èr e r e s p o n s a bl e d e l’ ét at ci vil : mi ni st èr e 
d e l a N ati o n alit é, d e l’I m mi gr ati o n et d u G e nr e
 A g e n c e d’ e nr e gi str e m e nt d e l’ ét at ci vil : 
D é p art e m e nt d e l’ ét at ci vil et d e l’ e nr e gi str e m e nt 
n ati o n al 
 O ffi c e n ati o n al d e s st ati sti q u e s : St ati sti q u e s 
B ot s w a n a
B ot s w a n a
A v erti s s e m e nt : L e s fr o nti èr e s, ai n si q u e l e s n o m s et 
d é si g n ati o n s e m pl o y é s s ur c ett e c art e, n’i m pli q u e nt ni 
r e c o n n ai s s a n c e ni a c c e pt ati o n d e l a p art d e s N ati o n s U ni e s.
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Ampleur des systèmes ESEC
Naissances
Exhaustivité de l’enregistrement des naissances 94,7 % (2017)4
Enfants de moins de 5 ans dont la naissance a été déclarée comme ayant été enregistrée 87,5 % (2017)5
Proportion des naissances avec l’assistance d’un professionnel de la santé qualifié 100 % (2015)6
Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont reçu des soins prénataux par  
un prestataire de soins de santé qualifié
Non disponible
Taux de couverture vaccinale du DTC1 chez les enfants d’un an 98 % (2018)7
Taux brut de natalité (par 1 000 habitants) 25 (2017)8
Taux de fécondité total (nombre de naissances vivantes par femme) 2,9 (2017)9
Taux de fécondité chez les adolescentes (par 1 000 adolescentes âgées de 15 à 19 ans) 46 (2017)10
Pourcentage de la population de moins de 15 ans 32 % (2012)11
Décès
Exhaustivité de l’enregistrement des décès 74,5 % (2017)12
Taux brut de mortalité (par 1 000 habitants) 6 (2017)13
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) 30 (2018)14
Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1 000 naissances vivantes) 35,5 (2018)15
Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes) 144 (2017)16
Mariages et divorces
Taux d’enregistrement des mariages 5,5 %  (2017)17
Proportion de femmes âgées de 20 à 24 ans qui étaient mariées ou en couple  
avant l’âge de 15 ans
Non disponible
Proportion de femmes âgées de 20 à 24 ans qui étaient mariées ou en couple  
avant l’âge de 18 ans 
Non disponible
Taux d’enregistrement des divorces Non disponible
Statistiques de l’état civil, y compris les données sur les causes de décès
Compilation et diffusion des statistiques de l’état civil fondées sur l’enregistrement Disponible
Causes de décès attestées par un médecin Non disponible
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S y s t è m e d’ e n r e gi s t r e m e n t 
d e s f ai t s d’ é t a t ci vil
C a dr e l é gi sl atif
L a pr o d u cti o n d e l’ e nr e gi str e m e nt et d e s 
st ati sti q u e s d e l’ ét at ci vil a u B ot s w a n a e st 
r é gl e m e nt é e p ar pl u si e ur s t e xt e s l é gi sl atif s. L e s 
pl u s i m p ort a nt s s o nt l e s s ui v a nt s :
 l a L oi s ur l’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s et d e s 
d é c è s  ( 2 0 1 4), a v e c l e s a m e n d e m e nt s d e 1 9 6 8, 
1 9 7 4, 1 9 7 7, 1 9 7 8, 1 9 8 3, 1 9 9 2, 1 9 9 8 et 2 0 0 0;
 l a L oi s ur l e m ari a g e  ( 2 0 0 1), m o di fi é e p o ur l a 
d er ni èr e f oi s e n 2 0 0 4, q ui e st e n c o ur s d e 
r é vi si o n a u st a d e d u pr oj et d e l oi; 
 l a L oi s ur l’ e nr e gi str e m e nt n ati o n al  ( 2 0 1 7);
 l a L oi s ur l e c h a n g e m e nt d e n o m  ( 1 9 8 1), q ui e st e n 
c o ur s d e r é vi si o n a u st a d e d e l’i n str u cti o n. 
L e s l oi s s ui v a nt e s t o u c h e nt é g al e m e nt a u x 
pr o c e s s u s d’ e nr e gi str e m e nt d e l’ ét at ci vil : 
 L oi s ur l’ e nf a n c e  ( 2 0 0 9); 
 L oi s ur l’ a d o pti o n d’ e nf a nt s  ( 2 0 0 0); 
 L oi s ur l e s bi e n s d e s p er s o n n e s m ari é e s  ( 1 9 7 0); 
 L oi s ur l e s e n q u êt e s  ( 2 0 0 1); 
 L oi s ur l e s c a u s e s m atri m o ni al e s  ( 2 0 0 8); 
 L oi s ur l e s st ati sti q u e s  ( 2 0 0 9). 
L a L oi s ur l’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s et d e s 
d é c è s  pr é v oit l’ e nr e gi str e m e nt o bli g at oir e d e t o ut e 
n ai s s a n c e ( d a n s l e s 6 0 j o ur s) et d e t o ut d é c è s ( d a n s 
l e s 3 0 j o ur s) s ur v e n a nt a u B ot s w a n a. Ell e e xi g e 
é g al e m e nt q u e l e s m é d e ci n s et l e s s a g e s -f e m m e s 
n oti fi e nt à l’ o fi ci er d e l’ ét at ci vil l e s n ai s s a n c e s 
et l e s d é c è s a u x q u el s il s a s si st e nt. L’ é v al u ati o n 
c o m pl èt e d u s y st è m e E S E C a ét é a c h e v é e e n 
n o v e m br e  2 0 1 3. L a l oi a ét é m o di ffi é e d e s ort e 
q u e l a n oti ffi c ati o n d e s n ai s s a n c e s et d e s d é c è s 
s oit d é fi ni e c o m m e f ai s a nt p arti e d e s d e v oir s d u 
p er s o n n el d e s a nt é. Bi e n q u’ e n vir o n 9 4  p o ur c e nt 
d e s n ai s s a n c e s ai e nt li e u d a n s d e s ét a bli s s e m e nt s 
d e s a nt é, l a l oi d é fi nit l e s pr o c é d ur e s et l e s 
d e v oir s d e s c h ef s d e c o m m u n a ut é e n m ati èr e 
d e s e n si bili s ati o n p o ur q u e l e s n ai s s a n c e s 
s ur v e n u e s e n d e h or s d e c e s ét a bli s s e m e nt s s oi e nt 
e nr e gi str é e s. 
G e sti o n, or g a ni s ati o n et 
f o n cti o n n e m e nt 
L e D é p art e m e nt d e l’ ét at ci vil et d e l’ e nr e gi str e -
m e nt n ati o n al ( D C N R) e st u n e br a n c h e d u mi ni st èr e 
d e l a N ati o n alit é, d e l’I m mi gr ati o n et d e s A ff air e s 
d e g e nr e. Il a ét é cr é é e n a vril  2 0 0 3 p ar l a f u si o n 
d e d e u x di vi si o n s : c ell e d e l’ ét at ci vil et c ell e d e 
l’ e nr e gi str e m e nt n ati o n al. L e D é p art e m e nt a p o ur 
m a n d at d’ e nr e gi str er t o ut e s l e s n ai s s a n c e s, t o u s 
l e s d é c è s, t o u s l e s m ari a g e s et t o u s l e s di v or c e s 
q ui o nt li e u a u B ot s w a n a, q u el q u e s oit l e st at ut d e 
cit o y e n n et é d e l a p er s o n n e. L e s cit o y e n s â g é s d e 
1 6  a n s et pl u s s o nt e nr e gi str é s et s e v oi e nt d éli vr er 
u n e c art e n ati o n al e d’i d e ntit é ( O m a n g ). 
P o ur l’ e x é c uti o n d e s e s a cti vit é s, l e D C N R a ét a bli 
u n p art e n ari at str at é gi q u e a v e c : 
 l e mi ni st èr e d e l a S a nt é, q ui e st r e s p o n s a bl e d e s 
n ai s s a n c e s et d e s d é c è s; 
 l’ a d mi ni str ati o n j u di ci air e, q ui e st r e s p o n s a bl e d e 
l’ a d mi ni str ati o n d e s di v or c e s; 
 St ati sti q u e s B ot s w a n a, q ui e st r e s p o n s a bl e d e l a 
c o m pil ati o n, d e l’ a n al y s e et d e l a p u bli c ati o n d e s 
st ati sti q u e s d e l’ ét at ci vil. 
M é c a ni s m e s n ati o n a u x d e c o or di n ati o n 
d e s s y st è m e s E S E C 
C o nf or m é m e nt a u x dir e cti v e s d u Pr o gr a m m e 
p o ur l’ a m éli or ati o n a c c él ér é e d e l’ e nr e gi str e m e nt 
et d e s st ati sti q u e s d e l’ ét at ci vil e n Afri q u e ( A P AI -
C R V S), u n m é c a ni s m e n ati o n al d e c o or di n ati o n 
a ét é mi s e n pl a c e. Il a p o ur b ut d e d é ci d er d e l a 
m eill e ur e f a ç o n d e f air e pr o gr e s s er u n s y st è m e 
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E S E C n ati o n al et d e s u p er vi s er l a mi s e e n œ u vr e 
d e s p oliti q u e s d’ a m éli or ati o n. L a c o or di n ati o n e st 
c o n fi é e à u n C o mit é dir e ct e ur E S E C d e h a ut ni v e a u 
c o m p o s é : 
 d u D é p art e m e nt d e l’ ét at ci vil et d e 
l’ e nr e gi str e m e nt n ati o n al r el e v a nt d u mi ni st èr e 
d e l a N ati o n alit é, d e l’I m mi gr ati o n et d e s A fi air e s 
d e g e nr e ( or g a ni s m e c h ef d e fil e); 
 d e St ati sti q u e s B ot s w a n a; 
 d u mi ni st èr e d e l a S a nt é et d u Bi e n - êtr e; 
 d e l’ a d mi ni str ati o n j u di ci air e; 
 d u mi ni st èr e d u G o u v er n e m e nt l o c al et d u 
D é v el o p p e m e nt r ur al; 
 d u mi ni st èr e d e l’ É d u c ati o n; 
 d e l’ U NI C E F; 
 d’ or g a ni s ati o n s n o n g o u v er n e m e nt al e s q ui 
d éf e n d e nt l e s dr oit s d e l’ e nf a nt. 
D e pl u s, d e s gr o u p e s d e tr a v ail t e c h ni q u e s 
c o n s a cr é s a u s y st è m e E S E C o nt ét é c o n stit u é s, 
r é u ni s s a nt d e s r e pr é s e nt a nt s d é si g n é s d e s 
i n stit uti o n s m e m br e s d u C o mit é dir e ct e ur E S E C. 
C e ntr e s d’ e nr e gi str e m e nt d e ni v e a u 
a d mi ni str atif 
L e D C N R a ét a bli d e s b ur e a u x d’ e nr e gi str e m e nt e n 
d e h or s d e l a c a pit al e p o ur f a cilit er l’ e nr e gi str e m e nt 
d e s f ait s d’ ét at ci vil e n r a p pr o c h a nt l e s s er vi c e s 
d e l a p o p ul ati o n. Il e xi st e 5 0  p oi nt s d e s er vi c e 
d’ e nr e gi str e m e nt a u t ot al :
 1 2 s o nt d e s b ur e a u x r é gi o n a u x d a n s l e s c e ntr e s 
ur b ai n s;
 2 4 s o nt d e s b ur e a u x d e s o u s - di stri ct d a n s l e s 
z o n e s r ur al e s;
 1 4 s o nt d e s p oi nt s d’ e nr e gi str e m e nt d a n s l e s 
ét a bli s s e m e nt s d e s a nt é.
A c c e s si bilit é d e s s er vi c e s 
d’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil 
P o ur s e r e n dr e a u b ur e a u d’ ét at ci vil l e pl u s pr o c h e, 
l e s m e m br e s d u m é n a g e d oi v e nt p ar c o urir 5 à 
1 0  k m e n m o y e n n e. Si l’ o n c o n v ertit e n t e m p s 
d e tr aj et, d a n s l e s z o n e s ur b ai n e s, l e s c e ntr e s 
d’ e nr e gi str e m e nt p e u v e nt êtr e att ei nt s e n m oi n s 
d’ u n e h e ur e, t a n di s q u e, p o ur l e s h a bit a nt s d e s 
vill a g e s e n vir o n n a nt s, il f a u dr a u n e à q u atr e h e ur e s 
d e tr aj et à pi e d o u m oi n s d’ u n e h e ur e e n v oit ur e.
E nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil
L’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s p e ut s e f air e 
à l’ ét a bli s s e m e nt d e s a nt é o ù l a n ai s s a n c e a e u 
li e u o u a u b ur e a u d u D C N R l e pl u s pr o c h e. D e s 
o ffi ci er s d’ ét at ci vil a dj oi nt s s o nt e n p o st e d a n s 
l e s ét a bli s s e m e nt s d e s a nt é p o ur e nr e gi str er l e s 
n ai s s a n c e s et l e s d é c è s a u f ur et à m e s ur e. C ett e 
str at é gi e p er m et d’ att ei n dr e l’ o bj e ctif d’ e nr e gi str er 
l e s n ai s s a n c e s d a n s l e d él ai d e 6 0 j o ur s pr é v u p ar 
l a L oi s ur l’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s et d e s 
d é c è s  et a v a nt l’ â g e d e 1  a n. C ett e a p pr o c h e tir e 
p arti d u f ait q u e 9 4  p o ur c e nt d e s n ai s s a n c e s o nt 
li e u d a n s d e s ét a bli s s e m e nt s d e s a nt é. 
P o ur l’ e nr e gi str e m e nt à l’ ét a bli s s e m e nt d e s a nt é, 
l e p er s o n n el d e s a nt é e nr e gi str e l a n ai s s a n c e o u 
l e d é c è s e n r e m pli s s a nt u n f or m ul air e d’ a vi s d e 
n ai s s a n c e o u d e d é c è s i m m é di at e m e nt a pr è s 
l’ é v é n e m e nt et e n tr a n s m ett a nt l e f or m ul air e 
r e m pli a u b ur e a u c o m p ét e nt d u D C N R p o ur 
tr ait e m e nt. C el a s e f ait s ur pl a c e à l’ h ô pit al d a n s 
l’ h e ur e q ui s uit l’ é v é n e m e nt, o u d a n s u n b ur e a u d e 
di stri ct o u d e s o u s - di stri ct d a n s l a s e m ai n e q ui s uit. 
À r é c e pti o n d e s f or m ul air e s a u b ur e a u d u D C N R, il s 
s o nt s ai si s d a n s l e s y st è m e d’ e nr e gi str e m e nt d e s 
n ai s s a n c e s et d e s d é c è s, o ù l’ e nr e gi str e m e nt e st 
v éri ffi é et a ut ori s é. 
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Un couple souhaitant se marier se présente 
normalement devant l’officier d’état civil d’un 
district avec ses témoins pour soumettre les 
renseignements nécessaires à la publication 
des bans de mariage. Des documents tels que 
le jugement définitif (de divorce) ou le certificat 
de décès de l’ex-conjoint sont exigés à titre de 
preuve pour les personnes qui se remarient. Le 
couple remplit un formulaire de bans de mariage 
qui comprend le nom, l’âge, le statut, la profession, 
l’identification et l’adresse de résidence des deux 
demandeurs. Les parties signent le formulaire 
devant deux témoins; l’avis est ensuite envoyé 
aux districts où les deux parties résident et à leurs 
lieux d’origine. Le même avis peut être envoyé 
à l’église, si les demandeurs ont l’intention de 
se marier à l’église. Comme la Loi sur le mariage 
contient certaines interdictions, les bans sont 
publiés pendant trois semaines. Cela permet à 
ceux qui pourraient s’y opposer de le faire avant 
la célébration du mariage. À l’expiration de ces 
21 jours, si aucune objection n’est soulevée, le 
mariage est célébré par l’agent de district du 
ministère des Collectivités locales et des Terres. 
L’agent procède aux inscriptions dans le registre 
des mariages : le formulaire 29 (un double du 
registre des mariages) et un certificat de mariage 
sont délivrés. Le formulaire 29 est remis au couple 
comme preuve prima facie du mariage. 
Modèles de formulaires 
d’enregistrement
Formulaire d’enregistrement des naissances – 
data.unicef.org/wp-content/uploads/2017/12/
birthRegFormBotswana.pdf
Formulaire d’enregistrement des décès – data.
unicef.org/wp-content/uploads/2017/12/
deathRegFormBotswana.pdf
Formulaire d’enregistrement des mariages – data.
unicef.org/wp-content/uploads/2017/12/
marriageCertificateBotswana.png 
Dans les cas où le formulaire a été soumis à des 
bureaux en dehors de l’hôpital, l’enregistrement 
est traité et autorisé, et le certificat de naissance 
ou de décès est prêt à être imprimé. En cas 
d’enregistrement hors délais, le déclarant doit 
également apporter une déclaration sous serment 
et venir accompagné de témoins pour confirmer 
que l’événement a bien eu lieu. Pour pouvoir 
récupérer le certificat de naissance ou de décès, 
le plus proche parent doit produire une partie 
détachable du formulaire d’avis de naissance 
ou de décès qui lui a été remis au moment de la 
naissance ou du décès. 
En outre, le DCNR gère des services 
d’enregistrement mobiles une fois par mois ou 
par trimestre dans les zones éloignées et difficiles 
d’accès, ainsi que d’autres centres dans chaque 
district et sous-district. Cela permet au DCNR 
d’enregistrer les naissances et les décès qui ont 
lieu en dehors des établissements de santé et de 
distribuer les certificats sans que les personnes 
n’aient à se rendre dans les bureaux d’état civil. 
En cas d’enregistrement hors délais, la 
commission d’évaluation des enregistrements 
hors délais examine le formulaire de demande 
pour authentifier les données et en autoriser 
le traitement à un niveau supérieur. La 
commission est basée au siège du DCNR à 
Gaborone. La commission peut demander plus 
de renseignements, renvoyer l’affaire pour un 
examen plus approfondi, ou approuver ou refuser 
l’enregistrement. Tous les formulaires de demande 
remplis, y compris les formulaires d’enregistrement 
hors délais approuvés, sont immédiatement saisis 
dans le système d’enregistrement. À ce stade, la 
procédure d’enregistrement est terminée et un 
certificat peut être délivré. 
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Fr ai s d’i n s cri pti o n 
 L’ e nr e gi str e m e nt d e s f ait s d’ ét at ci vil e st gr at uit. 
 D e s fr ai s d’ e nr e gi str e m e nt h or s d él ai s d e 5  p ul a s 
b ot s w a n ai s ( 0, 5 0  $  U S) s o nt f a ct ur é s p o ur 
c h a q u e m oi s d e r et ar d d’ e nr e gi str e m e nt d e 
l’ é v é n e m e nt, j u s q u’ à u n m a xi m u m d e 1 0 0  p ul a s 
( 1 0  $  U S). 
 P o ur u n d u pli c at a d e c erti fi c at, 2 0  p ul a s ( 2  $  U S) 
s o nt f a ct ur é s.
 P o ur l e s m o di fi c ati o n s, l e s fr ai s s o nt d e 1 0  p ul a s 
( 1  $  U S). 
S y s t è m e d e s t a ti s ti q u e s 
d e l’ é t a t ci vil
St ati sti q u e s d e l’ ét at ci vil 
S el o n l a L oi s ur l e s st ati sti q u e s d e 2 0 0 9 , St ati sti q u e s 
B ot s w a n a e st l’ or g a ni s m e n ati o n al r e s p o n s a bl e 
d e l a pr o d u cti o n d e st ati sti q u e s o fi ci ell e s. L e s 
pri n ci p al e s s o ur c e s d e st ati sti q u e s d e l’ ét at ci vil 
s o nt l e s y st è m e d’ ét at ci vil, l e r e c e n s e m e nt d e 
l a p o p ul ati o n et d e s l o g e m e nt s et l e s e n q u êt e s 
s ur d e s é c h a ntill o n s d e s m é n a g e s. L e s d o n n é e s 
d’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s, d e s d é c è s 
et d e s m ari a g e s s o nt u n e s o ur c e d’i n di c at e ur s 
d e f é c o n dit é, d e m ort alit é et d e n u pti alit é, 
r e s p e cti v e m e nt. D e s i n di c at e ur s t el s q u e l e t a u x 
br ut d e n at alit é, l’i n di c e s y nt h éti q u e d e f é c o n dit é, 
l’ â g e m o y e n à l a n ai s s a n c e, l e s n ai s s a n c e s d e 
p ar e nt s m ari é s, l e t a u x d e n u pti alit é, l’ â g e m o y e n 
a u m o m e nt d u m ari a g e, ai n si q u e l a m ort alit é 
i nf a ntil e, l a m ort alit é d e s m oi n s d e 5  a n s et l e s t a u x 
br ut s d e m ort alit é, p e u v e nt êtr e pr o d uit s à p artir 
d e s r a p p ort s s ur l e s é v é n e m e nt s s u s m e nti o n n é s. 
L e s d o n n é e s r el ati v e s a u x n ai s s a n c e s et a u x d é c è s 
s o nt o bt e n u e s p ar v oi e él e ctr o ni q u e à p artir d u 
s y st è m e n ati o n al d’ e nr e gi str e m e nt, t a n di s q u e 
l e s d o n n é e s r el ati v e s a u x m ari a g e s s o nt e xtr ait e s 
m a n u ell e m e nt d e s c erti ffi c at s d e m ari a g e d é p o s é s 
a u pr è s d u D é p art e m e nt. L e s d o n n é e s s o nt e n s uit e 
tr ait é e s p ar l’ u nit é d e s st ati sti q u e s cri mi n ell e s, 
ci vil e s et d e l’ ét at ci vil d e St ati sti q u e s B ot s w a n a 
p o ur pr o d uir e l e r a p p ort s ur l e s st ati sti q u e s d e 
l’ ét at ci vil. 
C a u s e s d e d é c è s
D e s r e n s ei g n e m e nt s s ur l a c a u s e d u d é c è s 
s o nt r e c u eilli s l or s d e l’ e nr e gi str e m e nt d e s 
d é c è s (t a bl e a u  1). C e s r e n s ei g n e m e nt s s o nt 
e nr e gi str é s p o ur l e s d é c è s s ur v e n a nt d a n s l e s 
ét a bli s s e m e nt s d e s a nt é et l e s d é c è s d e c a u s e 
n o n n at ur ell e s ur v e n a nt a u s ei n d e l a c oll e cti vit é. 
D e s pr of e s si o n n el s d e l a s a nt é f or m é s e nr e gi str e nt 
l e s r e n s ei g n e m e nt s s ur l e s c a u s e s d e d é c è s 
c o nf or m é m e nt à l a n or m e CI M - 1 0 ( ffi g ur e  1). L a 
m ét h o d e d e l’ a ut o p si e v er b al e p o ur d ét er mi n er 
l a c a u s e d u d é c è s n’ e st p a s utili s é e. P o ur l’i n st a nt, 
l e s r e n s ei g n e m e nt s s ur l a c a u s e d u d é c è s s o nt 
o bt e n u s à p artir d e s d o s si er s d u s y st è m e d e s a nt é, 
et n o n d u r e gi str e d’ ét at ci vil. 
T a bl e a u  1 : R e n s ei g n e m e nt s r e c u eilli s s ur 
l e s  c a u s e s d e d é c è s.
R e n s ei g n e m e nt s  
s ur l e s c a u s e s  
d e d é c è s
R e n s ei g n e m e nt s 
r e c u eilli s
O ui N o n
D é c è s s ur v e n u s d a n s  
u n ét a bli s s e m e nt d e s a nt é
X
D é c è s n at ur el s s ur v e n u s 
a u s ei n d e l a c oll e cti vit é
X
D é c è s n o n n at ur el s 
s ur v e n u s a u s ei n d e  
l a c oll e cti vit é
    X
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Figure 1 : Distribution en pourcentage des principales causes de mortalité tous âges confondus, 
2014.
Source : Statistiques Botswana (2018)
Numérisation 
Informatisation 
Pour le Botswana, le DCNR a adopté les 
technologies de l’information et de la 
communication pour accroître sa capacité de 
prestation de services et améliorer son efficacité 
et ses processus. En 1998, un effort particulier 
a été fait pour automatiser l’enregistrement 
national, ce qui a donné naissance au système 
national d’identification. En 2003, l’enregistrement 
des naissances et des décès a également été 
































































































































































































































































système d’enregistrement des naissances et des 
décès. Les processus de changement de nom et 
de mariage sont désormais automatisés et reliés 
au People Hub (registre de la population). Il s’agit 
d’une obligation figurant dans l’énoncé de projet 
approuvé dans le cadre du dixième Plan national 
de développement (NDP10). 
Le Département des technologies de l’information 
héberge toutes les données du gouvernement. 
Il assure le soutien informatique et fournit des 
infrastructures de réseau informatique pour 
l’ensemble du gouvernement.
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Services d’enregistrement en ligne dans 
les établissements de santé
Au Botswana, environ 94 pour cent des naissances 
et 54 pour cent des décès ont lieu dans des 
établissements de santé. Le gouvernement a 
mis en place une stratégie d’enregistrement 
électronique sur place des naissances et des 
décès dans les hôpitaux en 2011; à ce jour, il a 
ouvert des bureaux d’enregistrement sur place 
dans 13 hôpitaux. Le transfert des documents 
relatifs aux naissances et aux décès des bureaux 
locaux et régionaux vers un dépôt central de 
données nationales se fait en ligne. Une base 
de données centrale faisant partie du système 
d’enregistrement des naissances et des décès 
est connectée à des postes de travail distants qui 
permettent de modifier les enregistrements et de 
faire des mises à jour en temps réel.
Application de la technologie mobile
La technologie mobile n’est utilisée que pour 
faciliter le transfert des données lors des 
enregistrements effectués par les équipes mobiles 
dans les régions éloignées.
Numéro d’identification unique 
Le numéro d’identification unique est un numéro 
à neuf chiffres qui est attribué à la naissance. Il 
s’agit du numéro d’enregistrement de la naissance 
qui figure sur le certificat de naissance d’une 
personne; ce même numéro devient un numéro 
d’identité national à l’âge de 16 ans, lorsqu’une 
personne obtient sa carte d’identité. Le numéro 
sert également à relier tous les enregistrements 
et entrées qui correspondent à la même personne 
dans le système national d’identification et dans 
le système d’enregistrement des naissances et 
des décès. 
Le système d’enregistrement des naissances 
et des décès attribue à un enfant n’ayant pas la 
citoyenneté botswanaise un numéro d’identification 
unique à sept chiffres.
Registre de la population
Le système national d’identification inclut tous les 
citoyens. Un registre distinct est tenu pour les non-
citoyens dans le cadre du système d’immigration et 
de citoyenneté. Le système national d’identification 
est relié au système d’enregistrement des 
naissances et des décès, qui doit encore être 
amélioré afin d’inclure les enregistrements des 
mariages, des divorces et des changements de 
nom. Ces deux systèmes constituent la base d’un 
registre complet de la population, appelé People 
Hub, pour tous les habitants du pays. 
Numérisation des données historiques 
d’état civil 
Toutes les données historiques d’état civil depuis 
1999 ont été numérisées. Sur les registres d’état 
civil existants de 1918 à 1999, il n’en reste que 
30 pour cent à numériser.
Lien avec le système d’identification 
L’Omang, ou carte nationale d’identité, introduite 
en 1988, est en papier plastifié et comporte un 
code-barres. Une carte d’identité électronique 
sera introduite dans le cadre du projet du NDP10. 
Le numéro d’identification unique attribué à la 
naissance est le même que celui utilisé pour 
l’Omang à l’âge de 16 ans. Ce système permet 
d’établir un lien entre le registre des naissances, 
le système national d’identification et le registre 
des décès. La biométrie est utilisée pour éviter 
que des cartes soient délivrées en double lors de 
l’inscription. 
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p ui s s e nt s’i n s crir e s ur l e s li st e s él e ct or al e s o u 
v ot er. L a li st e d e s él e ct e ur s e st g é n ér é e à p artir d u 
s y st è m e d’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s et d e s 
d é c è s et d u s y st è m e n ati o n al d’i d e nti fi c ati o n. 
L a li ai s o n e ntr e l e s y st è m e n ati o n al d’i d e nti fi c ati o n 
et l e s y st è m e d’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s et 
d e s d é c è s a pr o fit é a u x d e u x s y st è m e s. L a cr é ati o n 
d’ u n r e gi str e d e l a p o p ul ati o n, o u P e o pl e H u b, 
a m éli or e l’i nt er o p ér a bilit é d e s s y st è m e s. 
I ni ti a ti v e s d’ a m éli o r a ti o n 
e t s o u ti e n e x t e r n e
Pl a n d’ a m éli or ati o n et b u d g et
Pl a n str at é gi q u e
U n pl a n str at é gi q u e q ui n q u e n n al c hi ffir é p o ur l a 
p éri o d e 2 0 1 6 - 2 0 2 0 a ét é él a b or é e n 2 0 1 5.
L e s pr é vi si o n s b u d g ét air e s p o ur l’ e n s e m bl e d e l a 
p éri o d e d e ci n q a n s s’ él e v ai e nt à 1, 1 6 milli o n s $ U S.
All o c ati o n s b u d g ét air e s et b e s oi n s 
f ut ur s
L e s all o c ati o n s d u Tr é s or p u bli c p o ur l e s y st è m e 
d’ ét at ci vil p o ur l’ e x er ci c e  2 0 2 0 d e vr ai e nt 
r e pr é s e nt er 9 0  p o ur c e nt d e s f o n d s n é c e s s air e s.
L e s 1 0  p o ur c e nt r e st a nt s s o nt c o u v ert s p ar 
d e s c o ntri b uti o n s e n n at ur e d e s p art e n air e s d e 
d é v el o p p e m e nt.
A cti vit é s i d e nti ffi é e s c o m m e h a ut e m e nt 
pri orit air e s
L e s a cti vit é s d’ E S E C i d e nti fi é e s c o m m e h a ut e m e nt 
pri orit air e s fi g ur e nt d a n s l e t a bl e a u  2.
É c h a n g e a v e c l e s a utr e s s e ct e ur s 
et a cti vit é s 
Gr â c e à l a mi s e à j o ur d e s d o n n é e s d u r e gi str e 
n ati o n al d e l’ ét at ci vil, d o nt l e s y st è m e n ati o n al 
d’i d e nti ff c ati o n f ait p arti e, il e st p o s si bl e 
d e tr a n s m ettr e l e s d o n n é e s d u s y st è m e 
d’ e nr e gi str e m e nt d e s n ai s s a n c e s et d e s d é c è s 
à d’ a utr e s s y st è m e s g o u v er n e m e nt a u x, p ar 
e x e m pl e : 
 l e s y st è m e él e ct or al; 
 l e s y st è m e d’ e nr e gi str e m e nt d e s pr e st ati o n s 
s o ci al e s; 
 l e s y st è m e d e p ai e d e s a d mi ni str ati o n s 
p u bli q u e s;
 l e s y st è m e d e tr a n s p ort. 
Il e st ai n si pl u s f a cil e d e f o ur nir d e s s er vi c e s. 
L a v éri fi c ati o n d e l’i d e ntit é d a n s l e s y st è m e 
n ati o n al d’i d e nti fi c ati o n s ert d e p oi nt d’ e ntr é e 
p o ur l’ a c c è s à c e s s er vi c e s. L e s y st è m e n ati o n al 
d’i d e nti fi c ati o n e st mi s à j o ur e n t e m p s r é el c h a q u e 
f oi s q u’ u n d é c è s s ur vi e nt : l e st at ut d u cit o y e n 
e nr e gi str é p a s s e a ut o m ati q u e m e nt d e «  vi v a nt  » à 
«  d é c é d é  ». E n m ê m e t e m p s, c e s r e n s ei g n e m e nt s 
mi s à j o ur s o nt a ut o m ati q u e m e nt m o di fi é s d a n s 
t o u s l e s a utr e s s y st è m e s p u bli c s g ér é s p ar l e s 
mi ni st èr e s d e s er vi c e q ui s o nt c o n n e ct é s a u 
s y st è m e d’i d e nti fi c ati o n n ati o n al. 
L a g e sti o n d e l’i d e ntit é a r e nf or c é l e pr o c e s s u s 
él e ct or al a u B ot s w a n a et a p er mi s d e pr é s er v er 
s y st é m ati q u e m e nt l a d é m o cr ati e e n g ar a nti s s a nt 
l’i nt é grit é d e s li st e s él e ct or al e s. C ett e i nt é grit é 
e st a s s ur é e p ar l’ utili s ati o n d’ u n e c art e d’i d e ntit é, 
q ui g ar a ntit q u e l e dr oit d e v ot e n’ e st e x er c é q u e 
p ar c e u x q ui s o nt h a bilit é s et q u ali fi é s p o ur v ot er. 
L a C o n stit uti o n d u B ot s w a n a et l a L oi él e ct or al e 
d é fi ni s s e nt q ui p e ut v ot er e n f o n cti o n d e l a 
cit o y e n n et é et d e l’ â g e et ét a bli s s e nt q u e l’i d e ntit é 
d e s él e ct e ur s d oit êtr e v ali d é e, p o ur v éri fi er q u’il s 
s o nt bi e n c e u x q u’il s pr ét e n d e nt êtr e, a v a nt q u’il s 
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Examen et élaboration du prochain 
plan stratégique pour le système 
ESEC
15 000 7 000 8 000
Introduction d’un système de 
notification mobile pour desservir 
les zones les plus isolées
18 000 8 000 10 000
Données historiques des naissances 
et des décès saisies dans le 
système informatisé
 2 000 1 000 1 000
Total 35 000 16 000 19 000
Source : Département de l’état civil et de l’enregistrement national 
Soutien des partenaires du 
développement
Le Département de l’état civil et de 
l’enregistrement national collabore avec divers 
partenaires de développement, notamment 
l’UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour la 
population, l’Organisation mondiale de la Santé, la 
Banque africaine de développement et le Groupe 
de la Banque mondiale. D’autres partenariats 
stratégiques sont établis avec des acteurs non 
étatiques, tels que Project Concern International 
(financé par l’Agence des États-Unis pour le 
développement international), le Masiela Trust 
Fund et le Marang Child Care Network Trust. 
Conclusion
Au cours de la dernière décennie, le Botswana 
a fait des progrès importants dans l’amélioration 
de ses systèmes ESEC et de gestion de l’identité. 
Par rapport à d’autres pays africains, les autorités 
du Botswana ont conclu très tôt que des 
investissements stratégiques dans l’état civil 
amélioreront considérablement l’ensemble du 
système qui permet de garantir l’identité légale 
des citoyens. Cela aura notamment des effets 
positifs sur le système d’identification civile et 
sur la production de statistiques de l’état civil. 
L’objectif stratégique global de numérisation des 
processus administratifs d’enregistrement, du 
traitement et de la conservation des données a 
abouti à la création d’un registre de la population. 
Ce registre intègre les données personnelles 
conservées dans le registre d’état civil et dans le 
registre d’identification – une condition préalable 
nécessaire pour permettre l’interopérabilité des 
données avec d’autres services à l’intention 
des citoyens afin de renforcer encore l’efficacité 
de l’administration. Des défis restent toutefois 
à relever pour que les taux d’enregistrement 
universels poursuivent sur la lancée des progrès 
importants réalisés depuis 2010. Il reste encore 
à mettre en oeuvre l’enregistrement de la cause 
du décès pour les personnes qui décèdent au 
sein de la collectivité, ainsi qu’à faire en sorte 
que les renseignements sur la cause du décès 
soient communiqués aux autorités chargées 
des statistiques directement à partir du registre 
d’état civil.
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